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SUIVIA1FLIO
Estado Mayor central.
Dispone se tenga en cuenta la petición del capitán de fragata D. J. Ang-lada.—
Nombra para eventualidades al teniente de navío de 1.11 D. E. Manjón.—In
demniza comisión al teniente de navío D. A. de Meer yá unportero del Minis
terio.—Idem al id. D. S. Gómez.—Seilala duración á la comisión desempeñada
por el alférez de navío D. J. López.—Destino al capitán D. A. Rodríguez.—Id.
á los primeros tenientes D. C. Rodríguez yD. A. Garcla.—Idein al primer te
niente D. F. Naranjo.—Baja provisional en la Armada del Id. D. R. de Labra.
-litem por retiro del sargento 2.° R. Garea.—Cambio de destinos de clases de
tropa.—Ac' ara R. O. de 15 octubre último sobre sustituciones del personal de
las clases subaaernas.—Graduación ysueldo al 2.° condestable D. L. Parodi.
—Desestima instancia del primer teniente D. F. Albert.—Dispgne se cursen
en la Academia de Artillería las asignaturas que se expresan.—Dispone se ad
quieran materiales para el cargo del contramaestre del <Regente».
Navegación y Pesca marítima.
Determina las dimensiones que han de tener los anzuelos que se usan en los pa.
langres para la pesca en La.Coruiía.—Sobre pesca en la ría de Muros.
Intendencia general.
Sobre denominación de personal de Plana menor en los hospitales de Marina.—
Dispone que en todas las reales órdenes en que semencionen cantidades se
exprese su importe en letra yen cifra.--Relativa á la consignación de fondo eco
1
II SECCIÓN OFICIAL
IR,35DA.I.JHS CD1R,IDIMI\TMe
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se tenga en cuenta la instancia que ha ele
vacio el capitán de fragata 1). Joaquín Anglacla, y
Haba, solicitando destino de embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
- miento y electos.—Dios guarde á V. U muchos años.
—Madrid 29 de enero de 1909.
Josi FERRÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
nómico del «Regente».--Aprueba gasto por telegramas dirigidos á Italia.--Dir
pone la cuantía de los abonos por distribución de caudales.
- Abono do grati
ficación al traductor del Ministerio.—Idein al mozo carpintero del Id.—Liqu:-
dación para reintegro al Cuadro de reclutami• nto núm. 3. —Consignación pr..•
ra gastos de material de la Jurisdicción de Marina en la Corte y del Estado
M. central.—Deterinina las cantidades que so han de abonar con cargo al ron
cepto «Conservación de edificios» del ppto.—Dispone el abono de diferentes
subvenciones con cargo á los conceptos correspondientes.—Idem idetn al coi-.-
cepto expreso del ppto.—Abano de pasaje al sargento 2.* Fernánde z —Deses.
tima reclamación de pluses al personal del «Marqués de la Victoria».—Dosest:-
ma instancia del sargento 1.° L. Diez. -- Abono de parte proporcional de cuota
al cabo A. Calviño.—Dispone se abone la ración de pan á 0'27 ptas. á las fuer _
zas de Inf. M.a—Abono á la Dron. Gral. de Navegación yPesca para la impre -
Sión del Anuario yEstadística.—Idem á la idem para idem de publicaciones.—
Relativa al gasto de tirada de la «Lista oficial de buques,.
Servicios sanitarios.
Rectifica edad en el escalafón al primer practicante D. D. Gativa.
Asesoría general.
Sentencia referente á retiro del asesor D. F. J. Iguoravide.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en varias clases y cuerpos de la Armada.
4nun(ios.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el teniente de navío de I.° clase D. Emi
lio Manjón y Midler, quede para eventualidades en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '29 de enero de 1909.
Josl FERR,Iy.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Arma(la.
Comandante general del aposta levo de Cádiz.
---ea~4111111Ie
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable, la comisi(m del servicio des
empeñada en Alicante por el teniente de navío D. Al
fonso de Meer Rameau, y protero de este Ministerio,
I). Justo Pelayo, durante los días del 16 al 20 del co
rriente mes, ambos inclusives.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 29 de enero de 1909.
>SF5, FERRÁNDIZ.
Sr Gral .1ele del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Mai ina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido Li bien
declarar indemnizable, la comisión del servicio de
ernpeñada en esta (_'orte por el teniente de navío don
Sebastián Gómez y Rodríguez de Arias, en cumpli
miento á orden telegráfica de 9 del corriente mes porduración desde el díi 16 al 21 del propio mes.
De real orden- to digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero de 1909. -
J04 FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de rádiz.
r. Intendente general de Marina.
■••••■■114111~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. P. g.) ha tenido
bien fijar la :duración del día 9 al 22 del cwriente
mes, ambos inclusives. á la comisión desempeñada en
virtud de real orden de 7 del mismo, por el alférez de
navío D. Joaquín López Cortijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 29 de enero de 1909
Jogl FEItILI NDIZ
Sr. Gral. jefe del E. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Eerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.) ha tenido á bien des
tinar á la tercera compañía del segundo batallón del
Primer regimiento, al capitán de Infantería de Mari
na Ti. ntonio Rodríguez Aguilar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. - Nla
dril! 28 de enero de 1909.
Josi FERRÁNDIZ
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de su escrito de 21 del mes
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti
nar á la primera compañía del primer batallón, del
tercer regimiento, y quinta del segundo batallón res
pek-Aivamente, á los primeros tenientes de Infantería
(le Marina D. Carlos Rodríguez Sánchez y D. Anto
nio García Tudela.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para SIu conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años --Madrid
29 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Fecleaico Estrán.
Sr. Comandante general derapnstadero de Carta
gena
Excmo. Sr.: En vista de su escrito de 22 del mes
actual, s. M. el lley (g. D. g.) ha tenido á bien desti
nar á la quinta compañía del segundo bltallón del
segundo regimiento, al primer teniente de Infantería
de Marina D. Francisco Naranjo Sánchez.
re II orlen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde ¿í V. E muchos años.—Madrid
29 de enero de 19 9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Lstrán.
Sr. Comandante general dei apostadero de Ferro'
Excmc. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor centra Ide la
Armada, S. ■1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que e: primer teniente de Infantería de Ma
rina, de la escala de reserva, I). Ramón deL abra Vi
vanco, sea dado de baja provisionalmente en su
Cuerpo, por falta de justificación de su existencia, des
de la revista administrativa del mes de junio último,
con arreglo al art. 169 del Código penal de la Marina
de guerra, en relación con los arts. 165 y 167 del mis
mo cuerpo legal; sin perjuicio de que sea dado de
alta nuevamente, si se presentara ó fuese habido, á
las resultas de las causas que se le siguen por la Ju
risdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2ó de enero de 1909.
JOS1 RÁNDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M . central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- -.ruma de> 1111"`""
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio al
sargento segundo de Infantería de Marina, Ramón
Garea Lopez, por haber cumplido la edad reglamen
taria, segun acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 27 del actual, asignándole el haber
mensual de cincuenta y seis pesetas veinticinco cén
timos, que ha de percibir desde 1.° del mes entrante
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, S. M. el Rey -
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer, que el
citado sargento cause baja en el Cuerpo, por fin del
mes actual.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—DicH guarde á V. E. muchos añf)s. xdrid
30 de enero de 1909.
El Gral. 'Jefe del Estado Mhyor mata',
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero d Cáliz.
Señores. ..
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la siguiente relación de cambio de
destinos de clases de tropa de infantería de Marina,
que principia con el sargento segundo Rwendo Vi
llares Ríos y termina con el cabo Juan Sixtiaga Echa
ve, los. que serán pasaportados á sus respectivos des
tinos á la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ylínistro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 27 de enero de 1909:
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. (ral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. NI.
central de la-Armada,
SoñT.-)re .
Relación que se cita.
PERTENECEN
Re
gimiento.
, Batallón.
1
Campañía.
2.° 1.° 3. a •
2.°0 1.0 • ) ft
2.n 2.° 3.a aggd.°
Compañía de ordenanzas.
3.° 2.° 1 a
Escribiente del Ministerio.
• I'
Compañía de ordenanzas, agg.,-d.°
3." 1.° a
1.° 2.1
1.° 4."
•••
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
Rosendo Villares Ríos.
tian Lorena Parra . . ........
Manuel Fernández Mlr!inez
4orelizo Llauradó Monyá
lAndrésMartínez del Río
Manuel Vilar Marinoni
José Hernández Arias............ .
• • • • • . .......... • •
• •
•
• • • • • ..... • • •
Enrique Buendia Heraández.
CABOS
Luis Pérez Miranda
Juan Sixtiaga Ecliave
SE LES DESTINA
Re- Batallón.
gimiento. 1
_73
Coinpañia.
Apostadero de Cartagena.
Idena Cádiz.
Idem Idem
Compañía de ordenanzas. aggd."
Compañía de ordenanzas.
Aggd." Appd.° do Cartagena, aggd." Comandancia
de Marina de Valencia.
Escribiente del lv Misterio.
Compañía do ordenanzas. ag.gd."
Compañía de ordenanzas.
Idem
Madrid 27 de enero de 1909.—Federieo Estrolii.
CONTRAMAESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
respecto al desembarco de un contramaestre pertene
ciente á la sección dei Ferrol y s_u sustitución por
otro de la de Cádiz, dejando excedente al de la pri
mera, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
1:-) de Octubre ultimo.—Visto igualmente lo manifes
tado sobre el particular por el Comandante general
del apostadero de Ferrol, respecto á que él debe ser
el llamado á disponer las situaciones en que deben
quedar los individuos de las secciones que están á sus
órdenes', y teniendo en consideración lo más ventajo
so para el buen servicio, que lleva consigo el no al
terar el turno de las vicisitudes que en cada sección
debe sufrir el personal que las constituye, S. M. cl
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer, con carácter de
generalidad, y como aclaratotio á la real orden cita
da de 15 de Octubre último, que siempre que las ne
cesidades del servicio obliguen á un Comandante
general de su apostodero á desembarcar de cualquier
buque de los que están á sus órdenes, á personal que
no sea de su sección, al verificarlo y nombrar al de
la suya que le .corresponda embarcar, dará cuenta á
la autoridad de quien dependa , el desembarcado, de
que así lo ria efectuado, si el nombrado para role
vario se encuentra en situación de excedencia, con
objeto de que dicha autoridad designe el de su sec
ción que le corresponda pasar á dicha situación, pro -
curando, como en la citada real orden se expresa,
que estos cambios se efectúen antes del 25 de cada
n-ies, y que de las resultantes se dé cuenta á este Mi
nisterio con la anticipación suficiente para la forma
ción de las relaciones de excedentes.—Es por lo tanto
la soberana voluntad, en el caso que ha motivado
esta resolución, que el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, desembarque del crucero Fixtrema
du ra al contramaestre 1). Francisco Fernández lie
uvera; llame á activo al de su sección Antonio López
Vázquez y le dé cuenta al de Ferrol de lo ordenado,
para (pie esta autoridad designe el contramaestre de
1-41 sección que deba quedar excedente, en substitu
ción del de la de Cádiz, que ha pasado á activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de enero de 1909.
JOSI1 FERIZÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
1 de Cádiz, Ferrol y Cartagena.11111111111,4».-----
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos para 1904,
S. M. el Rey (g. D. se ha servido conceder al se
gundo 'condestable, 1). Luís Guillermo Parodi
vez, la graduación y sueldo de primer teniente de
Artillería de la Armada, con antigüedad de 22 del
mes actual, fecha en que cumplió las condiciones re
glamentarias para obtener la expresada graduación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años Madrid 27 de enero de 1909.
JosA RI:ÁN Enz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
AC&DEMIAS Y ESCJELA3
Excm9. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer teniente de la reserva disponible
de Infantería de Marina, 1). Francisco Albert Poma
ta, en súplica de que se le Gonce la una plaza de pro
fesor ó traductor de idiomas en un establecimiento
ó dependencia de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.), te
niendo en cuenta lo que dispone la soberana dispo
sición de 27 ele junio de 1904 (D.O. núm. 74, pág. 751),
se ha sJrvido desestimar lo olicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de 1;_s. Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofbial, nú
mero 36, de 7 del presente mes, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, S. M. el l'key (q. D. g.),
se ha servido disponer, que la asignatura, de «Herra
mientas mecánicas» que en el p!an de estuddios de
la Academia de Artillería de la Armada, aprobado
por real orden de 21 de marzo de 1908 (D. 0. número
71 pág. 416) figuraba en el primer semestre,, se curse
en el segundo del primer año, agregando esta „asig
natura á la tercera clase, ó sea á la de Cá'culo de
probabilidades, que es la menos recargada de todo el
plan de estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicado.s..—Dios guarde á V. E. pul
-
(los años.—Madrid 29 de enero de 1909.
Josp-: RRÁNDIZ
Sr, Gral. Jefe del E M. central de la ,\ rmada.
Sr. COMan te general del apostadero) de Cádiz.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g.), se h servido
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y se remitan al ars2nal deFerro], los faro
les que con destino al Regente, se comprenden en pe
dido 1908, y á este fin, se concede, con cargo al
capítulo 21, articulo único, concepto «Pegante», un
crédito de dos rnil trescientas cuarenta y una pese
ta noventa y dos céntimos, cantidad que deberá si
tuarse en Lóndres á disposición del Jefe de la men
cionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid '28 de enero de 1909.
J()-sP, FERHÁNDIZ.
Sr. oral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de 141errol.
Sr. 'Jefe de la Comisión de Marina ea Europa
`v 1101. 4:11> 4111111111~"'"
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIAR1TIIVIA
INDUSTRIAS DE MAR
Visto el expediente instruido en la provincia ma
rítima de Coruña, sobre variación de las dimensiones
cle los anzuelos que se usan en los palangres para la
pesca del ,-3ongrio, solicitada por varios pescadores
de Muros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes unánimes de las juntas de Pesca de los dis
[ritos y la provincial, se, ha dignado resolver, que en
la provincia marítima de Coruña se prohiba en los
palangres el uso de anzuelos cuyas dimensiones sean
menores de nueve centímetros de largo y tres centí
metros y medio de ancho.—Es también la soberana
voluntad de S. M., que se haga presente al Director
local de Navegación d6 dicha provincia Irarítima, de
Coruña, interese de las autoridades civiles prohiban
la venta y consumo del congrio, cuyo tamaño no lle
gue á 50 centímetros, en cumplimiento de la real or
den de -20 de mayo de 1885, en cuya lecha se interesó
del sr. Ministro de la Gobernación, la adopción de es
tas medidas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo (t V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
27 de enero de 1909.
El Dircct9r general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Coruña.
Visto el expediente instruido en la provincia ma
•ítima de Coruña sobre variación de demarcaciones
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para la pesca con el aparejo «Trainera» en b ría de
Muros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes unánimes de Jas juntas de Pesca de los distri
tos y la provincH, se ha dignado resolver, que se
puede pescar en la ría de Muros con trameras, en
toda ella, sin más limitación que la de respetar el
fondeadero y las postas todas de los artes denomina
dos «Jábegas».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
erectos. — Dios guarde á V. S. muchos años. —
Madrid 27 de enero de 1909.
El Director general de Navegacion y Pesca marithna.
Emilio Luanco.
Sr. Director local (ie Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
7~11111■41/10111.....-
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: En vista de la desigualdad que existe
en número y denominación de los empleados que
constituyen la Plana menor administrativa de los
tres hospitales, y á fin de que exista uniformidad,
garantig de orden y acierto en establecimientos igua
les, S. M.-el Uey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que se invite á las superioras de las Hermanas de Ca
ridad de dichos establecimientos. para que, con arre
glo á la 12.8 de las bases de su contrato, y puestas de
acuerdo, propongan lo que estimen conveniente para
lograr esta unidaddentro de lo mandado —Y es tam
bién la voluntad de S. M., que los comisarios de los
hospitales informen sobre el particular, como direc
tores que son de la gestión económico-administrativa
de los hospitales y jefes de los funcionarios expre--
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 190d.
Josú FERIPÁ.NDiz.
Sr. Intendente general de ■larina.
:Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
circula r.—Exemo. Sr.: Dispuesto en el punto 3.°
de la real orden de 16 de septiembre de 1907 (D. O.
número 207, pág. 1102), que en todos los documentos
que justifiquen de algún modo nóminas, liquidacio
nes, cuentas, descuentos ó pagos por recibos, etc., se
expresen las cantidades por letras, pero repitiéndose
en cifras al margen ó al fin, según convenga, para la
claridad ó redacción del documento; teniendo en
cuenta que, en general, puede considerarse que entre
los principales justilicantes que sirven de base para
lo* abonos que hace la Hacienda, figuran las sobera
nas disposiciones por las que b0 reconocen derechos,
se aprueban gastos, se declara opción á devengos, et
cétera, etc., y conviniendo que en todas ellas se ex
prese con toda precisión y de modo que no pueda de
jar lugar á dudas la cuantía del devengo, gasto ó
derecho á que se refieran, S. M. el Rey (q. l). g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral. se ha servido resolver, que en todas las disposi
ciones ministeriales en que deban mencionarse canti
dades á satisfacer por la Hacienda ó que en algún
modo afecten á los intereses de ésta ó de los particu
lares en relación con la Administración económica
del ramo, se expresará su importe en letra primera
mente, y á continuación en cifra; en el concepto de
que los jefes de los negociados que propongan aque
llas resoluciones, serán directamente responsables de
los perjuicios y lesiones que por falta de cumplimien
to de este precepto ó por error al aplicarlo produzcan
á los intereses públicos o á los particulares.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero de 19u9.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .....
Excmo Sr.: No habiéndose podido incluir en el
presupuesto vigente la consignación de fondo econó
mico del crucero) Reina Regeute, á razón de sesenta
mil pesetas anuales, conforme previene la real orden
de 7 de noviembre último ( D. O. núm. 260. página
1.564), el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Irtendencia general, se ha servido dil-)oner,
que los abonos que por el expresado concepto s.-e ha
gan á dicho buque desde, el mes de la fecha, conti
núen siendo á razón de cincuenta y siete mil pesetas
anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de enero de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa intendencia general, se ha ser
vido aprobar el gasto de once pesetas treinta cénti
mos, ocasionado por los telegramas dirigidos á Ita
lia, con motivo de la salida del crucero Princesa de
Asturias, para Mesina; cuyo gasto debert abonarse
con cargo al concepto correspondiente del cap. 4.*,
art. I.° del presupuesto actual.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
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to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general ele Marina.
Sr. Comandante de Ylarina de Barcelona.
Sr. Comisario-Interventor de las provincias marítimas de Levante.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular.--Exemo. Sr.: En la conveniencia de
que los abonos, que por distribución de caudales al
por menor corresponde á los habilitados y cajeros delos cuerpos armados, se efectúen con la debida uni
formidad y unidad de criterio, teniendo en cuenta
que tanto lo dispuesto en la regla 13 de la real orden
de 23 de octubre de 1885, como lo prevenido en el
último párrafo de la de 30 de agosto de 1895, al ex
ceptuar á los habilitados del cuerpo de Infantería de
Marina de la aplicación de los preceptos generales
contenidos en las mismas, expresan en términos ca
tegóricos que dicha excepción es debida á la admi
nistración especial que rige dicho Cuerpo, por virtud
de la cual, mientras que en las habilitaciones de los
demás cuerpos y buques de la Armada, todas las
Operaciones de distribución de haberes se realizan
po un solo fui.cionario. en el expresado de infante
ría de Marina—y en el de Artillería y Condestables
con la posible analogía—aquéllas se llevan á cabo
por los cajeros, los habilitados y principalmente por.
los capitanes de las compañías, todos los cuales dis
frutan por sus especiales cargos, la gratificación de
actividad que no perciben los demás habilitados:
Considerando, por virtud de lo expuesto que si,
por una parte, está justificada y se halla razonable
mente estimada en la cuantía de cincuenta pesetas
la cantidad máxima que con arreglo á la legislación
vigente debe distribuirse en la proporción que ésta
señala entre el depositario y el habilitado de Infante
ría de Marina y Artillería no lo está_ menos, por ra
zón de equidad y conveniencia que el tipo que sirva
de base para el cálculo de la cantidad que deba Hatis
facerse sea uniforme para todos los servicios de mo
vimientos de caudales, y que la suma que dicho cál
culo arrojé, se sujete por iguales razones á la pro
porcional limitación que establece la real orden de
30 de diciembre último (D. O. núm. 293). S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Inten
dencia general, se ha'servido disponer que los habili
tados y cajeros de los cuerpos de Infantería de Mari
na, Artillería y Condestables, no podrán acreditar
en extracto ni percibir por distribución de caudales,
más que el dos y medio al millar sobre el importe de
las cantidades reclamadas en el mismo, en los capí
tulos de devengos de personal, siempre que dicho,'
dos y medio al millar no exceda de veinte pesetas
para los habilitados y de treinta para los cajeros,
pues en el caso contrario solo deberán reclamarse
estas ultimas cantidades.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Enero de 1909.
Josl FERRÁNniz
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.• t2.1 Hey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que desde 1.° de enero del corriente
ario, se abone al traductor del Ministerio, la gratifi
cación de dos mil pesetas anuales que tiene consig -
nada en el presupuesto vigente.
De real orden 19 digo á Y. E. para su conoci
miento y demás e:bctos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de enero de 1909.
Josl: FEim(Npiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que, con cargo al concepto correspon
diente del cap. 1.", artículo único, del presupuesto vi
gente, se abone al mozo carpintero del Ministerio la
gratificación de trescientas sett)nta cinco p.e13( 1Ps
anuales que le ha sido consignada.
De real orden lo digo á V. K para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.• mu
chos añosse-Madrid 29 de enero de 1909.
FERRÁNDIZ'.
Sr. Intendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediento á que dió lugar
la reclamación del extinguido Cuadro de reclutamien
to núm. 3, para el reintegro de 59'13 pesetas-por so
corros facilitados al soldado licenciado y procesado
por desertor, Ginés :;alazar Rodríguez, desde el 6 de
mayo á 17 de julio de 1906, y resultando que no se
ha formado liquidación alguna para el abono de los
haberes que correspondían á dicho soldado en dicha
situación, S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo
, informado por esa Intendencia general, se ha servido
disponer, que con arreglo á lo dispuesto en la real
i orden de '20 de mayo de 1907 (D. O., núm. 112), se
11 forme por la Habilitación del segundo batallón del
tercer regimiento de Infantería de -Marina,
cion de ejercicios cerrados para reintegrar al cuadro
de reclutamiento núm. 3, los setenta y tres días de
socorro á razón de 50 céntimos diarios, y los 73 pa
nes á razóri de 31 céntimos, que, con arreglo á loS
preceptos vigentes, facilitó al soldado referido.
Lo que de real orden manifiesto á V.r E.,'por re
sultado de expediente, tramitad por el Comandante
general del aw.jst.adero de Ferro], en 4 de diciembre
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último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de enero de 1909.
JOSII 11-114.1t1tÁ ND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
CONSIGNACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que desde 1.° de enero del corriente
ario, se abone para útiles de escrilwrio y demás gastos
de material de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
la cantidad de dos ni1 quinientas pesetas. y pítra
idénticos conceptos de la Jefatura del Estado Mayor
central, mil trescientas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid '29 de enero de 1909.
JosE', FERRÁDNI Z
Sr. Inten dente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicc ión de Mari
na en la Corte.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con forinidad con
lo propuesto.por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que por cuenta del Grédito de setenta
y tres mil cuatro3ientas pesetas que, para conset vTr
ción y entretenin-liento de edific3ios de hiera del arse
nal, se consignan en el capítulo 4.°, artículo 1.°, del
vigente presupuesto, se abonen durante el corriente
ario para lbs edilicios que detalla el estado núm. 2,
de los que se acompañan al reglamento de 30 de julio
de 1876y reales órdenes de 11 de noviembre de I9
y 18 de febrero de 1883, dieciséis mil
veinticinco
pesetas para Cádiz, diciséis mil doscientas veinticinco
pesetas para Ferrol y diez mil quinientas cincuenta
pesetas para Cartagena, cuyas cantidades serán ad
ministradas en la forma que determinan los artículos
del 38 al 43 del citado reglamento y reales órdenrs
de 8 y 19 de agosLo de 1879, 15 de septiembre de
1876 y 29 de diciembre de 1905.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1909.
JosA r;11,1tÁNDI
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
apostaderos
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A la «Revista general de Marina»
A la misma, para impresión de la información de.
Marina
A la Liga Marítima.
A la Sociedad de Salvamento deNáufragos españoles.
A la íd. de íd. inglesa
Al Colegio de Huérfanos de la Guerra
A la Asociación benéfiea escolar.
Pesetas.
6.0(X)
4.000
12.000
40.000
35
30.000
2.000
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 29 de enero de 1909.
FERRÁNinz.
Sr. Intendente general de Marina
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Director de la «Revista general de Marina».
Excmo. Sr.: El lle,y (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que con cargo al concepto de «Stibven
ciones» del cap. 11, artículo único, del presupuesto
gente, se abonen, durante el corriente año, las que á
continuación se expresan:
'1)11ra él Centro obrero
litem. para el Círculo de Artes y oficios
Idem, para clase o idiomas.d
Ferrol, para la Escuela de Artes y °Rejos
,I‘
Cartageng, para la Sociedad económiva de
Amigos del PaíS' ' ' ,1
'
Ideal, para clases de idiomas
Madrid, para clases de idiomas
TOTAL
1.000
Pesetas.
1.000 2.000
.13.= 7.000
1.000
9 000 3.0( )
3.000
15.000
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-,
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 29 de enero de 1909.
11ÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes- generales de los .apostaderos
de Cádiz, Tilerrol y Cartagena.
- -
PASAJES
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por. con
secuencia de instancia elevada por el sargento segun
do de Infantería de Marina, Juan Fernández Márquez
en súplica de que se le reintegre el importe del pasaje
.por mar en cámara de 2.a clase de Cádiz á Vigo que
satisfizo de su peculio en el mes de julio del año
próximo pasado, por no haber tquido tiempo á que
por el Comisario de Marina del punto de salida, se le
SUBVENCIONES ajustase el pasaje, y por resultar sin alojamiento de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con 3.e de preferencia el buque en que efectuó el referido
lo propuesto por esa Intendencia general, se •ha ser- viaje:
vido disponer, que durante el corriente año seabonen, Resultando, que
á dicho sargento se le expidió el
con cargo á los conceptos correspondientes del pre- pasaporte para efectuar el viaje por
la vía marítima
supuesto actual, las siguientes subvenciones: á 3olicituci propia yen el supuesto
de que dicha vía
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era más económica que la terrestre, y que ni por lasoficinas administrativas del puerto de salida ni porlas á que resultó afecto el recurrente en su nuevo des
tino como agregado á la Comandancia de Marina deVigo, y perteneciendo al 9.° batallón del 2.° regimiento, se le han facilit tdo billete de pasaje ni listas de
embarque, ni practicado abono alguno por este con
cepto, S. M. el Rey ím. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia general, teniendo en cuentalo prevenido en las reales órdenes de 12 de marzo de1890 y 20 de agosto de 1908 (D. O. n(im. 187), y considerando que el sargento referido tenía derecho á ser
pasaportado por cuenta del Estado por haber sidodestinado á la Comandancia de Marina de Vigo porreal orden de 27 de junio del año úliimo, se ha servi
do disponer, que por la Habilitación de que depende,
se forme liquidación de ejercicios cerrados para elabono del importe del medio billete de 3. clase (lel
ferrocarril de Cádiz á Vigo al prccio señalado para,los transportes por cuenta del Estado, única cantidad
que éste debe satisfacer con motivo del viaje de que
se trata.
Lo que de real orden manifiesto á V. E., por con
secuencia de expediente tramitado por el Comandan
te general del apostadero de P'errol, en 21 de septiem
bre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1909.
Josl 14'im1tÁN1iz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
- - -414% 4101110----
PLUSES
Excmo. Sr.: No alcanzando el abono de pluses á
las dotaciones de los buques que accidenta!mento son
destinados á las islas Canarias, según lo terminante
mente declarado en real orden de 27 de noviembre
de 1907 D. U. núm. 272, pág. 1.429), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la. Inteodencia general
de la Armada, ha tenido á bien des,:stimar la reclama
ción de pluses del personal del cañonero Marqués de
la Victoria, por los días que en marzo y abril del año
permaneció en Santa Cruz de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, como resultado de expediente cur
sado por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, núm. !.74?5, fecha 27 de julio del propio año.
Dios guarde (L V. E. muchos años. Madrid '29 de
enero de 1909.
JoShl FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. S • •
PREMIOS V REENGANCHE
sargento primero de Infantería de Marina León Diez
Martínez, en súplica de que quede sin efecto la deduc
ción del premio de reengancbequeen la actualidad dis
fruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer, quede desestimada, toda vez que la real or-•
den de Guerra de 29 de noviembre del ario último, en
(lue funda la peticion el interesado, confirma lo esta
blecido en el caso segundo del artículo 35 del regla
mento de reenganches y enganches de 3 de junio de
1889 •C. L. de Guerra núm. 2?9).
De real order. lo digo á V. E. para su conocimien
to y como resultado del expediente cursado por el
kminandante general del apostadero de Cartagena, en
16 del mes último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma.drid 29 de enero de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general dei apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina Antonio Calviño Gar
cía, en súplica de que se le abonen once pesetas trein
ta y cuatro céntimos, importe de la parte proporcio
nal de cuota correspondiente á 23 días dei compro
miso de enganche que contrajo el interesado á partir
del 24 de marzo de 19u5, que dejó de percibir, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien atorizar el abono de la citada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, como resultado de ex
pediente cursado por el Comandante general del apos
ladero de Ferrol, en 29 de julio último.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 29 de enero de 1909.
JOSPI FERE,ÁNDIZ.
Comandante general del apostadero de FeSr.
rrol.
RACIONES
1 ( ircular. Excmo Sr.: El Rey (g. 1). g.), de con
1 formidad con lo pr0pue3t0 por esa Intendencia gene
, ral, se ha servido disponer, que la ración de pan de
la tropa de Infantería de Marina, se abone desde 1.°
de enero del corriente año á veintisiete céntimos de
peseta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 99 de enero de 1909.
.Jøs FEFRÁNDiZ.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Gral. Jefe del E. M . central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gral. Jefe de la Brigada de Infantería de Ma
Vista la instancia promovida por el rina.
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PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propucito por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima y esa Intendencia general, se ha
servido disponer, que con cargo al concepto «Para
foine,nto de la Pesca» del cap. 4.°, art. 4.°, del pre
supuesto vigente, se_conceda á la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, uni crédito de tres
mil pezletas para, impresión de 500 ejemplares del
«Anuario de Pesca» y Estadística del corriente :año,
con los atlas correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimien
to y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Mairid 29 de enero de 1909.
Josú FEREÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y I esca ma
rítima.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que con cargo al concepto «Para Im
presion de reglamentos y otras publicaciones maríti
mas» del cap. 4.°, art. 1.°, del presupuesto vigente, se
abonen á la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, previa jus`Q-iticación, lalcantidad de qui
nientas pesetas para impresión de los anteproyectos
de ley y reglamentos referentes á la Marina mercante
que se sometan á la discusión de los vocales de la
.junta consultiva de dicha Dirección.
Ded real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de enero de 1909.
JOS14,1 FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
disponer, que con cargo al concepto «Para impresión
de reglamentos y otras publicaciones marítimas» del
cap. 4.°, art. 1.° del presupuesto vigente, se sufrague
el gasto de ochocientas cincuenta 'y tres pesetas á que
ascenderá la tirada de 1.200 ejemplares de la «Lista
ofhial de los buques de guerra y de-, los: mercantes
de más de 50 toneladas,» correspondientes al año
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1909.
Josl FERHANDtz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
111, 4111
Y
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer practi
cante de ;a Armada D. Daniel Gatica Quintana, sobre
rectificación de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo inlormado por la Jgatura de servicios sa
nitarios, ha tenido á bien disponer se rectifique en el
escalafón de su clase la edad con eme ha venido figu •
rancio, consignándose en el año 1853 como fecha de
su nacimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 30 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de los Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de (.ádiz.
41.
ASESORIA GENERAL
ASESORES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g.) ha tenido á
bien disponer se publique el siguiente testimonio de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo, en recurso
promovido por el Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz, D. Francisco Javier lguet avide:
«Don Constantino Careaga, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia. —En la villa y Corte de MIdrid á veintiocho
de diciembre de mil novecientos ocho. En el recurso Con
tenciosc-administrat.vo que ante nós pende en única ins
tancia entre D. Francisco Javier Ig.,ueravide y Natera.
demandante, representado por el letrado D. 'Francisca
Lastres, v la Administración general del Estado, deman
dada, v en su nombre el Fiscal. sobre revocación de la
real orden dictada por el Ministerio de Marina en siete
de abril de mil novecientos ocho.—liesultando, que don
Francisco Igueravide, Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz, solicitó el retiro en instancia de 18 de sep
tiembre de 1907, con la que acompañó la hoja de servi
cios, de la que aparece que en 14 de Marzo de 1876 fué
nombrado Asesor interino del distrito de Conil y con
posterioridad. Asesor de la Comandancia de Cádiz. auxi
liar de la Auditoría y Fiscal interino de aquél departa
mento, y percibió, según certificación del Comisario de
Marina y de revistas, 381'25 pesetas mensuales desde
agosto de 1892 á enero inclusive de 1893; 18750 pesetas
mensuales desde enero de 1906 hasta abril inclusive de
1907; y durante los meses de mayo y junio de 1907 el
sueldo íntegro mensual de 208'33 pesetas.--Resultando,
que la Intervención del departamento informó que Igite
ravide contaba más de 35 años de servicios con los abo
nos y que le correspondía como retiro 168•75 pesetas
mensuales, noventa céntimos del sueldo de 187'50 pese
tas también mensuales, que aceptó ~un regulador.—
Resultando, que el Consejo Supremo de Guerra y 111a
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rima aceptó el dictanaethdel Fiscal, que opinó no eran deabono á Igueravíde los seis años de d.estu io por DO per -tenecer el interesado al cuerpo Jurídico de la Armada, ni los prestados como Asesor en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.', regla del decreto ley de 22de octubre de 1868, por no figurar el sueldo de dicho
cargo detallado en los presupuestos generales del Estado,razón por la que los reglamentos del cuerpo Jurídico dela .Armaaa de 9 de octubre de 1882 y 17 de noviembrede 1886 no reconocen á los asesores derecho al abono detiempo ni se hallan comprendidos en la ley general deretiros de 2 de «Julio de 1895.—Resultando, que el Ministerio de Marina, por real orden de 7 de abril de 1908,de conformidad con el dictamen del Consejo Supremo deGuerra y Marina, resolvió que no procedía hacer declaración alguna de derechos pasivos al Asesor de la Co
mandancia de Mariva de Cádiz, D. Francisco Igueravide,quien ha interpuesto recurso Contencioso admiuistrativo
contra la anterior real orden. formalizando la demanda
con la súplica de que se revoque ó anule. y se declare suderecho á disfrutar como haber pasivo, en concepto deretiro, los noventa céntimos del sueldo disfrutado duráute
dos años, que es el que sirve de regulador.—Resukando,
que emplazado el Fiscal, contestó pidiendo se absolviera
á la Administración de la demanda y la confirmación dela resolución reclamada.—Visto, siendo ponente el Ma
gistrado I/ Alvaro Becerra del Toro.:—Vistos los artícu
los 3.° y 4." del real decreto de 6 de enero de 1868, su
primiendo los juzgados tle las comandancias de las provincias marítimas, que copiados á la letra son como sigue:«Articulo 3." En virtud de lo prevenido en el artículo
1." del presente decreto, quedan desde esta fecha decla
radas de reemplazo ó cesantes, según sus respectivos derechos, con arreglo á las disposiciones vigentes, los ase
sores, fiscales v alguaciles de los juzgados de las co
mandancias d2 las provincias marítima; los cuales serán
colocados con preferencia en destinos de las diferentes ca
rreras del Estado, á que según sus merecimientos puedan
aspirar.—Art. 4.°—En los casos de que trata el párrafo 1."del art. 3.° de este decreto y en los demás en que los coilianklantes de las provincias tengan necesidad de aseso
res, lo serán sin retribución alguna los mismos que en laactualidad ejercen este cargo si se prestasen á eflo volun
tariamente á condición de que les será de abono para derechos pasivos todo el tiempo que lo desempeñen; ea otro
caso, prestará este servicio el Promotor Fiscal del Juzgado de primera instancia de la capital de la provincia .ma
raima, y si en ella hubiera más de uno, el más antiguo».
—Visto el artículo 6.° del decreto-lev de 22 de octubre
de 1868, que dice: «Para la declaración de derechos pasivos á los empleados civiles, cesantes y jubilados, se apli
carán 198 reglas siguientes:-1.'—Unicamente será abo
nable eti las clasificaciones, según la regla 5." del artículo
26 de la lev de Presupuestos de 26 de mayo de 1835,
como base ó arranque de carrera y como continuación. de
servicio. todo el que se haya prestado en cualquiera de
las carreras del Estado, tanto civil como militar, en
destino en propiedad de planta reglamentaria con sueldo
detalla -lo fln los presupuestos generales del Estado, con
arreglo al personal, y con nombramiento. real de la Re
gencia del Reino, del Gobierno provisional y después de
cumplida la edad de 16 años.--Visto el artículo 1." y ¡lare
glá5.a del 26 de Jales-do I>resuptiestos de 26 demayo de 183.5,
q uesoticomo sigue:-—« A rtículo 1.° Toda pensión concedida
Por el Gobierno por servicios al Estado, será inclu-da en el
presupuesto de Hacienda y presentado á las Corte.-9e
gla 5.3 El tiempo de servicio se contará desde que los
empleados en propiedad hayan tomado posesión de sus
1 destinos con nombramiento real ó de las Cortes, cumplida
1 la edad de 16 años, antes de la cual no se abonará servi
Icio alguno».—Visto el reglamento del cuerpo Jurídico dela Armada, aprobado por real decreto de 17 noviembrede 1886 , que detalla en suartículo 1. ' las elases de que se co -1 rupone dicho Cuerpo y z¿ticorrespondencia con los emplos
1
delGeneral, y eutre cuyas clases euilineraen último términoá los auxiliares que asimila á los alféreces de navid.----.Vis
to el párrafo I.° del art.culo 14 de dicho reglamenib, quedice as::—atos asesores de provincia y los de &Atrito,
no tienen asimilación militar y continuarán corno en la
actualidad *in percibo de suellia, gozando, mientras des
empeñen áns cargos, del fuero de Marina que les 3eclaróla Ordenanza de 12 de agasto de 1802.eu los artículos 26
y 28 del título 1.°—Visto efart;culo 1.° de fa ley general«de retiros de 2 de Julio de 1865, que es como .sigue:«El mínimo de retiro por edad ó años de servicio. lo obtendrán los jefes y oficiales del Ejército y Armada á losveinte servidos (Ea por da, tornándose como tipo regulador el sueldo del último empleo; si éste se ha ejercido porespacio de dos ó más arios.—Considerando, quo si bien
por el real decreto de 6 de enero ie 1868, citado en los
Vistos, que suprimió los juzgados de las comandancias
de las provincias marítimas, y declara cesantes 6 de re
emplazo, según sus resqectivos derechos, á- los asesores yfiscales de dichos juzgados, se dispuso que cuando loscomandantes de aquellas proviucias tengan necesidad de
asesores, puedan nombrarlos; esta facultad la limita lareferida disposición al nombramiento de los que desem -
penaban los expresados cargos á la fecha de su publicación, siempre que se prestaron voluntariamente á ello á
condición de ejercerlos sin retribución alguna aunque conderecho á que les fuera de abono todo el tiempo que losirvieran, cuyo.beneficio de abono de tiempo no puede al -
canzar al demandante, que no era tal Asesor en la, men
cionada fecha de enero de 1868, puesto que empezó á
prestar sus servicios como interino del distrito de Conil
en el mes de mayo de 1.876.—Consideraudo, que la regla
primera del articulo 6.° del decreto ley de 22 de octubre
de 1868, inserta también en los Vistos dispone que úni
camente serán abonables en las clasificaciones, según la,
regla 5.' del artículo 26 de la ley -de Presupuestos de 26de mayo de 1835 citado asimismo como base ó arranquede carrera y confirmación de servicio, todo el que se haya
prestado en cualquiera de las canteras del Estado, tanto
civil como militar, con destino 'gen propiedad de planta
reglamentaria con sueldo detallado en los presupuestos
generales del Estado con cargo al personal y con nombra
miento real de las Cortes, de la Regencia del Reino ó (lel
Gobierno provisional, que dado el carácter de generali
dad de dicha disposición la cual reproduce lo orde
nado en cuanto á clasificaciones en la ley de Presupues_i
tos referida; y teniendo en cuenta (pie el cargo de Asesor
desempeñado por el recurrente no reunia los requisitos
de tener sueldo detallado en los presupuestos generales á
la fecha en que empezó á desempeñarlo ,en el ario 1876
ni tampoco era destino en propiedad,, es visto que los ser
vicios prestados en este concepto por el demandante no
pueden serle de abono para derechos pasivos.—Conside
rando, á mayor abundamiento, que en él reglamento del
cuerpo Jurídico de la Armada, transcrito en los Vistos,
no se incluye á los asesores entre las clases que componen
dicho Cuerpo y ordena que ninguna plaza reglamentaria
de las destinadas en Marina al servicio de la administra
ción de «Justicia, pueda ser,desempeñada por individuos
que no pertenezcan al mismo, es "íristo también 9110, no
pueden ser de abono al actor más servicios que los pres
tados desde que fué nombrado auxiliar en propiedad de
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la Auditoría del departamentode Cádiz que según su hoja
de servicios unida al expediente gubernativo arroja un
total de dos años, un mes y siete (bis; y considerando,
que previniéndose en el artículo 1.° de la ley general de
retiros de '2 de julio de ;865 citado en los Vistos, que el
mínitno de retiro por edad ó anos de servicios lo obten
drán los jefes y oficiales del Ejército y Armada á los 20
setvidos día por día, totnándose como tipo regulador el
sueldo del último empleo si este se ha ejercido por espa
cio de dos ó más años, es notorio asimismo que el deman
dante carece de derecho á declaración de haber pasivo de
ninguna clase puesto que, aun cuando pudiera serle de
abono los seis años de carrera quís reclama, se le estimen
como de servicios reservados á los dos, un mes y siete
días que desempeñó el cargo de auxiliar en propie.dad del
departamento de Cádiz, no llegan ni con mucho, al mí
nimo de 20 que para declaración de haber pasivo, exije
la citada ley de 2 de julio de 1865.—Fallamos: Que de
bemos absolver y absolvemos á la Administración general
del Estado de la demanda interpuesta á nombre de don
Francisco «Javier Igneravide y Natera contra la real or
den del Ministerio de Marina de 7 de abril del corriente
año, que declaranlos firme y subsistente.—Así por esta
nuestra sentencia, que se publicará en la Gac ta de Ma
drid é insertará en la Colección Le9islatira, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—Ricardo Molina, Fermín
H. iglesias, Josl González Blanco, Antonio Martínez
Lago, tienen Canido, Alvaro Bacerra, Alfredo Massa.
Publicación: Leida y publicada fué la sentencia anterior
por el Excmo. Sr.: D. Alvaro Becera del Toro, magistra
do del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública
la Sala de lo Contencioso-administrativo en el día de
hoy, de todo lo cual como 'Secretario certifico.—Madrid
28 de diciembre de 1908.—Constantilio Careaga.—Y en
cumplimiento del artículo 83 de la ley Orgánica de esta
jurisdicción, expido el presente testimonio que se remitirá
al Ministerio de Marina á los efectos del referido artículo
y los del 84 de la mencionada ley.—Madrid 14 de enero
de 1909.—P. S.—Luis Maria Lorente».
De real orden lo digo á V. E. en cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo 3.° del artículo 84 de la ley
Orgánica de la jurisdicción Contencioso-administra
tiva, reformada por el 9.° artículo adicional de la ley
de 5 de abril de 1904.—Dios guarde á V. i. muchos
años. -Madrid 28 de enero de 1909.
Josg
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los enerpos y clases de la
que -á continuación se citan, con expresión de la
.en que se encuentra el día de la fecha.
Armada
situación
'enerpo Eclesiástico.
Capelldn mayor.
D. Benito Martínez Martínez Excedente forzoso.
Printeros capellanes.
D. José R. Molina Flores Excedente forzoso.
» Antonio López Carrascosa Mem.
• Esteban Porquera Orga 'dem.
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S19,41,1(108 capellanes.
D.José Riera Scnac Excedente forzoso, agrega
do al Vicariato.
4 Gregorio Sánchez Batre.: Excedente forxoso,agrega
do al Hospital (kb Cartagena
- Segundo Corviño Caucer... •
Matías Biesa Pueyo.
Pedro López Sánchez
- Jesús Ferreiro Arias.
Manuel Burgos Lago
) Juan Lecea y Escalzo
» Alberto Paliás y Monseny
$ José M. Albacete y González
» Victoriano Sanz García
» José Fernández López
» Juan Capote Gutiérrez... • • • •
Excedentes forz osos agre
gadosal Vicariato*general.
Excedente forzoso.
Excedente forzoso, agrega
do al Hospital de Ferro!.
Excedente voluntario.
Idem.
Idem.
Idem forzoso.
Sopernumerario.
'dem
E‘(edentc voluntario.
trelait e. o» (entrales.
Oficial 1, •ceto.
D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
1114Xiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.
s
Supernumerario.
Auxiliares deOficinas.
Auxiliar primero.
1). Leocadio Córcoles
D. Ricardo Lourido G
» Juan Eugenio Igles
Sánchez.... • Excedente forzoso.
Auxiliar segutt•lo.
ómez.
¡as.. Idem.
Excedente forzoso.
Auxiliares terceros.
I). Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
» Manuel Páez Báe7 Ident.
Escribientes de 1•°
D. Enrique Meléndez Lagarza Excedente voluntario.
. José Morales Durán Idem forzoso con destino.
» Rogelio Torres Vizoso Excedente forzoso.
» José Figueira Hevia Idem voluntario.
» José Martín del Valle Idem forzoso
Escribientes de 2."
D. Juan Cantalapiedra Hernández
• Antonro Gramage Maymó.....
» Eduardo Figueroa Da-Cunha..
» Ramón BáreenaEsteban
» Juan Fernández Valcareel
» Juan Puig Escalona
» Joaquín Prieto Franco........
Antonio Guillen Huertas
» Francisco Caatelló Vega......
Andrés Rosique Hernández..
Blas Pérez Escarabajal.
» Arturo Leira Martínez
. Casimir° Foraster Cano
Agustín (le! Valle Benítez
Luis López Rabal
Juan P. Regife é Hidalgo
> Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
Fernando TeijidoSanta María.
Gregorio Berrojo García
» Felipe de las Cuevas Justo....
» Segundo Carriles Fernández
Luis Trujillo Guirao
Arturo Ariza Morales
b José Murcia Togore5
Rafael Rengifo Lópe7
José Zulueta Carrasco
Manuel Rodríguez Aparicio
'N
Excedentes forzosos
eon destino.
Licencia extranjero.
¡den sin sueldo.
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem forzoso con destino.
Excedente forzoso.
Idem
Idem voluntario.
Excedente forzoso.
Mem
Mem
I(1em
Mem
Idem
ITIftestranza.
Maestro plinyor.
1). Antonio García Barrientos.... Excedente forzoso.
Primer mriestro.
I). Francisco Rodríguez Ex vedonte forzoso.
Sef11411(10 PIl rleS1
D Vicente Díaz Cánovas Excedente forzoso.
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Prinecros (Mlineadores.
D. Juan Mesa Marquet
. Ramiro Soloaga Amézaga.
Eher ibeegétes
D. Francisco SánchezHernán
Federico Ristory
• Pedro de la Mata
• Alejandro Quevedo
• Eduardo Quintana
) Antonio Lobo
• Francisco González
• Manuel Martínez Formoso.. • •
Angel 011o
• Manuel Pérez
» José Igle: as
» Marcelino Risto
» Pablo Apar/eh
/ Miguel Arriaga
• Ricar 'o Lamas
> Enrique Martínez
• José Lloveres
• Isidoro Roca
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Excedente voluntario.
• • • Supernumerario.
vich;Jet:dores.
dez. Exvedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem 1
D. José Díaz
•Vicent., Tortosa
/ Juan A. Jerónimo Hernández
• José Jiménez
= Fulgencio Martínez
José Mellado Warleta
Buzo».
Primer bozo.
Ildefonso Alvarez Baeza.
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem con destino.
Excedente forzoso.
Porteros y mozo«.
Portero quin lo.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 30 de enero de 1909.
ElGral. Jefe de Servicios auxiliares.
Leo?, ardo Gómez.
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SE( (JION DE ANUNCIOS
• CDE3R,.AS
E DE VENTA EN LA
DEL
"Diario Oficial,) y "Colección Legislativa„
Reglamento de supern merarios de la Armada.
Estados de fuerza vida de los buques.
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.
programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. ... • . •
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... . ..
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
•
Pesetas
0,10
0,10
1,00
1,00
,00
1,00
•
Pesetas
San Hermenegildo.... 1,00
Hojas generales de servicios ........ 1,50
Idem anuales.. •. • • • • • • . • • 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • .
Reglamento para el arqueo de embarcaciones..1,00
Catálogos de! Museo naval • • 1.00
REGLAMENTO Y PROGRAMA
PARA LAS PROXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO EN EL
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
De venta en la gdministración de este Diario, al precio de C(P6
peseta ejemplar.
